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ANGKET PENELITIAN 
PENGARUH BRAND IMAGE, KUALITAS PRODUK, DAN 
KEYAKINAN LABEL HALAL TERHADAP KEPUTUSAN 
PEMBELIAN KOSMETIK WARDAH PADA MAHASISWA 
UIN WALISONGO SEMARANG  
A. Petunjuk Pengisian  
1. Tulislah terlebih dahulu identitas nama kamu pada 
daftar isian yang telah tersedia. 
2. Bacalah pernyataan dibawah ini, kemudian berilah 
tanda check (√ ) pada jawaban yang menurut anda 
sesuai dengan pendapat anda, adapun pilihan 
jawabannya adalah :   
 SS  : Sangat Setuju 
 S : Setuju 
 N : Netral  
 TS : Tidak Setuju 
 STS : Sangat Tidak Setuju  
3. Pilihlah jawaban yang sesuai dengan diri anda, sebab 
tidak ada jawaban yang salah 
4. Jawaban anda tidak mempengaruhi nilai atau 
apapun. 
5. Atas kesediaan mengisi angket saya ucapkan terima 
kasih. 
B. Identitas Mahasiswa 
Nama  :  
Alamat  : 
Umur   : 
Semester  :  
Jurusan  :  
C. Brand Image 
No  Pernyataan SS S N TS STS  
1. Kosmetik Wardah adalah      
 
 
kosmetik yang sangat 
populer. 
2. Kosmetik Wardah adalah 
kosmetik yang baik 
untuk dikonsumsi. 
     
3.  Kosmetik Wardah 
dikonsumsi oleh 
Masyarakat yang 
ekonomi kelas keatas 
     
D. Kualitas Produk  
No              Pernyataan SS S N TS STS 
5. Kosmetik wardah 
merupakan kosmetik 
yang berkualitas bagus. 
     
6. Kosmetik Wardah tidak 
memiliki efek samping. 
     
7. Expired kosmetik 
Wardah berdaya tahan 3 
tahun  
     
 
E. Keyakinan Label Halal  
No Pernyataan SS S N TS STS 
7. Bahan baku yang 
digunakan kosmetik 
Wardah 100 % halal.  
     
8. Proses produksi kosmetik 
Wardah 100 % terjamin 
kehalalannya. 
     
9.  Produk Kosmetik 
Wardah adalah kosmetik 
yang terjamin 100 % 
kosmetik halal. 
     
 
 
 
F. Keputusan Pembelian 
No Pernyataan SS S N TS STS 
10. Anda mengkonsumsi 
kosmetik Wardah karena 
mengikuti tren atau budaya  
     
11. Anda mengkonsumsi 
kosmetik Wardah karena 
ada teman atau saudara 
yang merekomendasikan 
     
12. Keuangan anda 
mendukung untuk  
mengkonsumsi kosmetik 
Wardah 
     
13 Mengkonsumsi kosmetik 
wardah karena sebuah 
kebutuhan 
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Deskriptif Responden 
Frekuensi Usia 
 Usia   Frekuensi  Persentase  
Usia 18 15 12,9 % 
Usia 19  27 23,3% 
Usia 20 24 20,7% 
Usia 21 30 25,9% 
Usia 22 20 17,2% 
 
Frekuensi Fakultas  
Fakultas Frekuensi  Persentase  
FITK 21 18,1% 
Syari’ah 16 13,8% 
Dakwah 18 15,5% 
Febi  17 14,6% 
Fuhum 18 15,5% 
Sainstek  16 13,8% 
 
Frekuensi Semester  
Semester  Frekuensi  Persentase  
Semester 2 22 18,9% 
Semester 4 26 22,4% 
Semester 6 34 29,3% 
Semester 8 23 19,8% 
 
 
Deskriptif Variabel Penelitian 
Variabel Brand Image 
N
o 
Pernyataan 
Skor 
Jmlh 
skor 
Rata- 
rata 
S
S 
S N 
T
S 
ST
S 
1 Kosmetik 20 5 3 0 0 442 3,81 
 
 
Wardah 
adalah 
kosmetik 
yang 
sangat 
popular 
7 8 
2 Kosmetik 
Wardah 
adalah 
kosmetik 
yang baik 
untuk 
dikonsums
i 
14 6
8 
2
9 
3 1 436 3,76 
3 Kosmetik 
Wardah 
dikonsums
i oleh 
masyarakat 
yang 
ekonomi 
kelas 
keatas  
2 2
7 
4
1 
42 1 326 2,89 
 Jumlah       120
4 
10,3
8 
 Rata – rata       401 3,46 
 
 
 
Variabel Kualitas Produk 
No Pernyataan 
Skor Jmlh 
skor 
Rata- 
rata SS S N TS STS 
 
 
4 Kosmetik 
Wardah 
merupakan 
kosmetik 
yang 
berkualitas 
bagus  
10 71 8 1 0 360 3,10 
5 Kosmetik 
Wardah 
tidak 
memiliki 
efek 
samping  
3 27 63 19 0 373 3,21 
6 Expired 
kosmetik 
Wardah 
berdaya 
tahan 3 
tahun 
4 25 73 10 2 361 3,11 
 Jumlah       1094 9,44 
 Rata – rata       365 3,15 
 
Variabel Keyakinan Label Halal 
N
o 
Pernyataan 
Skor Jml
h 
skor 
Rata
- rata 
S
S 
S N 
T
S 
ST
S 
7 Bahan baku 
yang 
digunakan 
kosmetik 
Wardah 
100% halal 
13 7
1 
3
6 
4 0 465 4,01 
 
 
8 Proses 
produksi 
kosmetik 
Wardah 
terjamin 
kehalalanny
a 
13 6
0 
4
1 
0 0 428 3,69 
9 Produk 
kosmetik 
Wardah 
adalah 
kosmetik 
yang 
terjamin 
100% 
kosmetik 
halal 
16 6
3 
3
4 
0 0 434 3,75 
 Jumlah       132
7 
11,4
5 
 Rata – rata       442 3,81 
 
Variabel Keputusan Pembelian 
N
o 
Indikator 
Skor Jml
h 
sko
r 
Rat
a- 
rata 
S
S 
S N 
T
S 
ST
S 
1 Mengkonsumsi 
kosmetik 
Wardah karena 
mengikuti tren 
atau budaya  
4 1
9 
3
4 
5
0 
6 304 2,63 
2 Mengkonsumsi 3 3 2 4 11 317 2,74 
 
 
kosmetik 
Wardah karena 
ada teman atau 
saudara yang 
merekomendasi
kan 
4 5 0 
3 Keuangan 
mendukung 
untuk 
mengkonsumsi 
kosmetik 
Wardah 
6 3
7 
5
3 
1
8 
3 376 3,25 
4 Mengkonsumsi 
kosmetik 
Wardah karena 
sebuah 
kebutuhan  
6 4
8 
3
9 
1
5 
8 377 3,25 
 Jumlah        133
4 
11,5 
 Rata – rata      333 2,87 
 
 
Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas  
Variabel Item 
Corrected 
pertanyaan 
total 
correlation 
r table Keterangan 
Brand 
Image 
S1 0,602 0,181 Valid 
S2 0,463 0,181 Valid 
S3 0,395 0,181 Valid 
Kualitas 
Produk 
S4 0,470 0,181 Valid 
S5 0,366 0,181 Valid 
 
 
S6 0,487 0,181 Valid 
Keyakinan 
Label Halal 
S7 0,571 0,181 Valid 
S8 0,627 0,181 Valid 
S9 0,611 0,181 Valid 
Keputusan 
Pembelian  
S10 0,382 0,181 Valid 
S11 0,466 0,181 Valid 
S12 0,542 0,181 Valid 
S13 0,547 0,181 Valid 
 Sumber data: output SPSS yang diolah, 2017 
 
 
Hasil Uji Reliabilitas  
Reliability Statistics 
Cronbach’s Alpha 
Cronbach’s Alpha 
Based on Standardized 
Items 
N of Items 
.735 .758 13 
 
Hasil Analisis Data 
Uji Asumsi Klasik  
   Uji Multikolinearitas 
 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
T Sig. 
Collineari
ty 
Statistics 
B Std. Error Beta Tolerance 
V
I
F 
1 (Consta
nt) 
1.87
3 
1.779  1.053 
.29
5 
  
 
 
X1 
.773 .148 .469 5.214 
.00
0 
.805 
1
.
2
4
2 
X2 
.256 .157 .149 1.637 
.10
4 
.787 
1
.
2
7
1 
X3 
-
.046 
.130 -.034 -.357 
.72
1 
.728 
1
.
3
7
3 
a. Dependent Variable: keputusan pembelian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafik Uji Heteroskedastisitas 
 
Sumber: Data primer yang diperoleh, 2017 
 
Grafik Histogram 
 
            Sumber: Data primer yang diperoleh, 2017 
 
 
 
Normal Probability Plot 
 
Sumber: Data primer yang diperoleh, 2017 
 
Uji Hepotesis  
Uji Hipotesis Secara Parsial ( Uji T) 
Coefficients
 
Model  Unstandardized 
Coefficients  
Strandardized 
Coefficients  
T Sig.  
B Std. 
Error  
Beta  
1   ( 
Constant)  
            
X1 
            
X2 
            
X3 
1.873 
.773 
.256 
-.046 
1.779 
.148 
.157 
.130 
 
.469 
.149 
-.034 
1.053 
5.214 
1.637 
-.357 
.295 
.000 
.104 
.721 
 
 
 
Hasil Analisis Uji F (secara simultan) 
ANOVAb 
Model 
Sum of 
Squares Df 
Mean 
Square F Sig. 
1 Re
gre
ssi
on 
181.477 3 60.492 13.841 .000a 
Re
sid
ual 
489.514 112 4.371   
Tot
al 
670.991 115    
a.Predictors: (Constant), motivasi kerja, finger print 
b. Dependent Variable: keputusan pembelian  
 
 
 
Koefisien Determinasi (R
2
) 
Model  R  R Square  Adjusted R 
Square 
Std. Error 
of the 
Estimate 
1 .520
a 
.270 .251 2.09061 
 
a. Predictors: ( constant), brand image, kualitas produk, dan 
keyakinan label halal   
b. Dependen variabel : keputusan pembelian  
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